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SPANISH ALMOND REVOLUTION: 
NEW VARITIES AND NEW PLANTING SYSTEMS
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OUTLINE
• Oικονομικές πτυχές
• Nέο φυτικό υλικό
• Nέα συστήματα φυτεύσεων
προσφορά και demanda
Oικονομικές πτυχές
16.859 toneladas 57%
45.866                  468.598                 56.513            120,60                     23,21 
PRODUCCIÓN 16/17  (SUPERFICIE Has. 2017/2018   ESTIMACIÓN  COSECHA 2017/2018  RENDIMIENTO Kg/Ha VARIACIÓN (%)
PRODUCCIÓN 2016-2017
45.866 T 468.598. HA
SUPF. TOTAL 2017-2018
Horizont 2025 :      100.000 has IRRIGATION
1000 KG/HA: KERNEL
150 TM TOTAL
50.000 Tm NOW-TORA
Oικονομικές πτυχές
• España 620.000 ha, país con 
mayor superficie del mundo 
• USA 450.000 ha, país más 
productor del mundo
Producción media/ ha 
•España 114 Kg/ha 
•USA 2.480 Kg/ha
Exigencia de cambio 
de modelohttp://www.almonds.com/site
s/default/files/misc/Almanac/
2016_almond_almanac.pdf
Producción Mundial 1.098.000 Tm 2016
USA 81,7%
Australia 7,0%
España 5,2%
Turquía 1,7%
Chile 0,9%
Otros 3,6%
Oικονομικές πτυχές
Fuente: ESYRCE, INC
2-Mayo-2016
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• Scion
• Rootstock
PLANTS 2016
Nέο φυτικό υλικό
Felinem ‘GxN 22’
Garnem ‘GxN 15’
Monegro ‘GxN 9’
2000
Root Pac-20
2010
Root-Pac-R
R. Nematodes
Replanting 
1980
Vigor Controlur Control
Introduction
Root Pac-40
1980: ROOTSTOK Breeding Programs
Nέο φυτικό υλικό
RED HYBRIDS Garfi x Nemared
ALMOND X PEACH
Resistente
Nέο φυτικό υλικό
GF-677
Garnem
RED HYBRIDS G x N REPLANTING
Nέο φυτικό υλικό
GF-677
GARNEM
• Interespecífic hybrids: Alkaline soils
• GF-677
• Garnem
• Felinem
• Monegro
– Control Vigor:
• Root Pac -20 Root Pac 40
• Plum: Heavy soils 
• Montizo
• PS-101
• Root-Pac R
• Seedlings: Arid Soils
– Almond  
Plant material
REPLANTING: 
• GARNEM
• Root-PAC-R
Nέο φυτικό υλικό
R-20       R-40       R-70        GF-677         Garnem
Nέο φυτικό υλικό
Introduction
RootPac-20    -- RootPac-40    -- RootPac-R
Root-Pac 20 P. besseyi x P. cerasifera 20% Reducción de vigor
Root-Pac 40 (Nemaguard x Marcona)x Felinem 40% Reducción de vigor
Nέο φυτικό υλικό
HYBRIDS
Nέο φυτικό υλικό
1974: ALMOND Breeding Programs
Late Flowering
Self-Compatibles
2000
2010
2015
1975
Early Flowering
Self-In-Compatibles
Nέο φυτικό υλικό
Nέο φυτικό υλικό
CITA-10
Moncayo “Tardive de la Verdiere” x “Tuono” SC
Ayles “Tuono” OP                                            SC
Blanquerna     “Genco” OP SC
Cambra            “Ferragnès” × “Tuono” SC
Felisia “Titan” × “Tuono” SC
Guara Unknown SC
Belona “Blanquerna” × “Belle d’Aurons” SC 
Soleta “Blanquerna” × “Belle d’Aurons” SC
Mardía “Felisia” × “Bertina”                              SC
Vialfas “Felisia” × “Bertina” SC 
PRESENT: 10 Varieties
Nέο φυτικό υλικό
Nέο φυτικό υλικό
Kernel VariabilityNέο φυτικό υλικό
Average of 7 years
Guara
7 April 2004
Mardía
7 April 2004
Nέο φυτικό υλικό
Guara
Nέο φυτικό υλικό
Guara: REFERENCE
MORE THAN  45 millions trees 
Doble NUTS…(PSIXA)
Nέο φυτικό υλικό
Nέο φυτικό υλικό
Nέο φυτικό υλικό
Nέο φυτικό υλικό
Ripening Time
FECHA DE MADURACION
GUARA 23 de Agosto
MARDIA 30 de Agosto
VIALFAS 2 de Septiembre
LAURANNE 30 de Agosto
BELONA 8 de Septiembre
FERRAGNES 10 de Septiembre
SOLETA 17 de Septiembre
Ripening date
Nέο φυτικό υλικό
• TRADITIONAL
• 7x6m
• 6x6m
• 6x5m
Nέα συστήματα φυτεύσεων
• SEMI 
INTENSIVE
• 6x5m
• 5x5m
• 5x4m
Nέα συστήματα φυτεύσεων
• Super Hight 
Density
• 4x1,5m
• 4x1m
• 3,5x1m
Nέα συστήματα φυτεύσεων
Soleta and Belona/ Rootpac-20 y Rootpac-40
•SHD 3.5 m and 1.0-1.5 m respectively (2,222 to 2,857 trees/ha) 
2010-PLANTING-FIRST-SHD SPAIN
Yield target of 2,500 to 3000kg/ha.
*No central leader. 
*Mechanically harvest with wine Harvested
Nέα συστήματα φυτεύσεων
• SEMI INTENSIVE
5,5x3,5m
2010-PLANTING
Soleta/Garnem
Guara/GF-677
*No central leader
*Summer pruning
*Mechanically harvest with Tenias and Buggies
• Yield target of 3,000kg/ha.
Nέα συστήματα φυτεύσεων
• SHD
4x1,5m
3,5x1m
3,5x1,5m
Guara/ Garnem
Soleta/ R-70
Soleta/ Garnem
Soleta/ GF-677
Third harvest 2,200 kg/ha.
2014-PlantingNέα συστήματα φυτεύσεων
• SHD
3.5x1m
2016-Planting
Soleta/Garnem
Soleta/GF-677
Guara/GF-677
Belona/GF-677
Vairo/ GF-677
• NO harvest yet
Nέα συστήματα φυτεύσεων
Spurs
Soleta
Nέα συστήματα φυτεύσεων
• GOOD
– Soleta
– Belona
Soleta 3 rd  LEAF
Belona
Mixt shoot
Nέα συστήματα φυτεύσεων
• GOOD
– Soleta
– Belona
Belona 3rd leaf
IRRIGATION CONDITIONS
Fuente: IRTA
Nέα συστήματα φυτεύσεων
1.Chancro o Fusicocum causado por Phomosis 
amygdali (Delacr.) J.J. Tuset & M.T. Portilla 
(=Fusicoccum amygdali Delacr.) 
RAINFED CONDITIONS
Fuente: IRTA
Nέα συστήματα φυτεύσεων
Mancha Ocre causada por Polystigma ochraceum 
(Wahlenb.) Sacc. (=Polystigma fulvum DC.) 
Mardía secano (agosto 2007)
Mardía 4º verde
Mardía 4º verde
Mardía 4º verde
Under INTEGRATED production
• CHINA
• INDIA
• EMIRATES
*Increase Demand
*Nutritional Value
• INDIA-CHINA: working class with hight purchasing power
Económical Impact
Hight Price: 9 € (2015)
Nέα συστήματα φυτεύσεων
Nέα συστήματα φυτεύσεων
6 X 6 mt 1500 kg nut/ha at 5€ kg
3,5 X 1,5 mt 2000 kg nut/ha at 6 € kg
50% εξοικονόμηση
σύντομο κλάδεμα
50% εξοικονόμηση
ελάχιστο κλάδεμαμακρύ κλάδεμα
PRUNNING
SHD TENIAS
Plant Breeders Rights: DNAs
€-€-€-€-€
¡¡¡Imports Almonds!!!
¡¡¡Export Genétic!!!

